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Abstrak
Surat-suratKartinimenjadiinspirasipenciptaannaskahdrama
Ayunda Tak Pernah Menyerah.Untuk mengetahuilatarbelakang
pemikiranKartinipadatahun1899-1900,surat-suratKartiniditafsirkan
menggunakan teoriHermeneutik Shleirmacher.Penciptaan naskah
Ayunda Tak Pernah Menyerah bertujuan untuk memperlihatkan
bagaimana perjuangan Kartini dalam hal pendidikan dan Ilmu
Pengetahuan.NaskahiniberdasarkandelapansuratKartiniterpilih.
Sehinggamemperlihatkanaspek-aspeksejarahyangsebenarnya.
KataKunci:Surat-suratKartini,AyundaTakPernahMenyerah,Naskah
Drama,HermeneutikSchleirmacher.
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CREATIONPLAYAYUNDATAKPERNAHMENYERAH
BASEDONEIGHTKARTINI’SLETTERSINHABISGELAPTERBITLAH
TERANG
By:
MusrifatulHimmah
Abstract
Kartini'sletersbecametheinspirationforthecreationofthedramascript
AyundaNeverSurrender.TofindoutthebackgroundofKartini'sthought
during 1899-1900, Kartini's leters were interpreted using the
Shleirmacher'sHermeneutictheory.ThecreationoftheAyundaTakNever
MenyerahscriptmeantbetoshowhowKartinistrugglesintermsof
educationandScience.ThisplaybasedoneightselectedKartini’sleters.
Sothatitshowsthetrueaspectsofhistory.
Keywords:Kartini'sleter,Dramascript,SchleirmacherHermeneutic.
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